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During editing, the article title, “The Role of Humidity in Associations of High Temperature with Mortality: A Multicountry, Multicity
Study,” was inadvertently changed to “The Role of Humidity in Associations of High Temperature with Mortality: A Multiauthor,
Multicity Study.” The title of the article has been corrected.
The authors and EHP regret the error.
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